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—– $\text{ }\nu\backslash \iota-\text{ }$
– – $\text{ _{ }}-^{\iota}\text{ }\mathrm{t}\backslash$
– $\text{ ^{ ^{}\nu^{\text{ }}}}-^{k}\text{ }$
– $\text{ ^{}\nu}-\text{ }\backslash \iota$
– $\text{ ^{ ^{}\nu}-}\text{ }\backslash \chi$
– +–
$\text{ }-^{k}\text{ }|^{\text{ }}$
–
$\text{ }-\text{ }|\text{ }h$
– –
$\text{ }\nu^{\text{ }}\kappa-\text{ }$
– – –
















4 9 $\cross 4$ 9 $\cross 2$ 7 $=64,827$
5 $\cross 5$ $\cross 2$ 5 $=62,500$ .
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